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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengand'ungi DUA
muka surat yang bercetal< seUlfum anda memulal<an peperiksaan ini '
Jawab MANA-MAlffi ;MPAi soart"-s"it;". Kesemuanya wajib dijawabdi dalam Bahasa Malaysia.
Teorem Clairaut boleh ditulis sebagai
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?erbitkan persamaan ini. ( 70 /7Oo)
Jelaskan ertian fizikal semua sebutandi dalam persamaan tersebut. (15/100)
1 . (a) Persamaan bagi
go = ge[1
! til
tiil
2.(a) Keupayaan Pasang-surut
u* = TF t3(+ -
(b) Bincangkan Petua Titius-Bode dan llukum Bode Terubahsuai '(t5 / 100 )
qamarl diberi oleh Persamaan
t t 
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Jelaskan maksud Semua simbol di dalam persamaan ini '
Hubungkansebutan-sebutannyadenganjuzuk-juzukpasang-
surut harian, semi-harian dan lain-lain dan bincangkan
cj-ri-cj-ri juzuk-juzuk tersebut' (5O / 1o0 )
(b) Bincangkan aktiviti bintik matahari dan teori Babcock
untuk pembentukannya. (5o / 1oo )
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3.(a) Bincangkan medan magnet luar bumi dan ubahan diurnal.
( 60 /100 )
(b) Jelaskan teori-teori dinamo untuk punca medan magnet
utama bumi . (4O /100 )
4.(a) Apakah maksudnya "isostasi"? Bincangkan hipotesis-hipotesis utamanya dan bukti-bukti baginya. (50/100)
(b) Bincangkan proses-proses bagaimana pemagnetan remanen
semulajadi boleh diperolehi oleh batuan. (50/1oo)
5. Bincangkan:
Ial kebalikan medan geomagnet (4O/1OO)
tnl goyangan chandler (30/100)
tcl fotosfera ( 30/100) '
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